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Alhamdulillahirabbal’alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rasa 
syukur saya ucapkan atas segala nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada saya, 
sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Andalas ini. Berkat izin-Nya lah, gelar Sarjana Kesehatan 
Masyarakat dapat disematkan di belakang nama saya. 
Teruntuk Ayah Naswardi dan Ibu Satriyeni 
Terimaksih untuk segala kasih saying dan pengorbanan yang telah ayah ibu berikan 
kepada Orin. Terimakasih untuk setiap tetes keringan yang telah ayah ibu keluarkan 
sehingga Orin bisa sampai ke tahap ini. Terimakasih untuk segala doa dan harapan 
yang ayah ibu panjatkan kepada Allah SWT agar anak-anak ayah dan ibu bisa 
menjadi manusia yang bahagia dunia dan akhirat.terimakasih untuk setiap 
kepercayaan, semangat dan motivasi yang ayah ibu berikan ke Orin selama ini, 
yang selalu meyakinkan bahwa Orin bisa melewati setiap kesulitan yang ditempuh. 
Maafkan Orin yah bu, baru ini yang bisa Orin berikan ke ayah ibu. Doakan Orin 
selalu agar Orin dapat segera mewujudkan setiap doa ayah ibu dan impian Orin 
serta menjadi manusia yang lebih baik kedepannya. 
Teruntuk Abang (Yogi Afanda) dan adik-adikku (Tari Nasatia dan Daffa 
Alfahrizi), terimakasih selalu mendukung dan mendoakan Orin setiap saat, serta 
selalu membantu setiap Orin butuh bantuan. Semoga kita selalu diberikan 
kesuksesan untuk bisa membahagiakan ayah dan ibu. 
Teruntuk Ibu Tuty Ernawati dan Ibu Syafrawati, pembimbing yang sangat luar 
biasa yang selalu mau meluangkan waktu saat Ori mau bimbingan, selalu 
memberikan saran yang baik untuk Ori selama ini. Terimakasih untuk selalu sabar 
menghadapi ori selama bimbingan. Terimakasih ibu telah menjadi pembimbing yang 
luar biasa dan segala bimbingan yang sangat membantu Ori sehingga bisa 
menyelesaikan  skripsi Ori di waktu yang tepat. Terimakasih juga untuk dosen-
dosen  penguji yang hebat Bapak Kamal Kasra, Ibu Sri Siswati, dan Ibu Selvy 
Haria Roza, yang telah memberikan masukkan dan pengarahan dalam penulisan 
maupun pelaksanaan penelitian yang Ori lakukan. Semoga kebaikan ibu dan bapak 
semua dibalas oleh Allah SWT. 
Terimakasih untuk Kak Nita yang selalu menemani dan membantu selama Orin 
menyusun skripsi. Terimakasih untuk segala waktu sibuknya dan mau ikut kerja 




waktu untuk kita jajan, karoke, bergunjing, dan hal rusuh lainnya bersama Tari saat 
suntuk mengerjakan skripsi ini. 
 Teruntuk sahabat-sahabatku, terimakasih selalu menemani dan mengisi hari-hari 
selama perkuliahan dan terimakasih untuk selalu mau direpotkan untuk semua 
urusan Ori yang tidak jarang buat kalian semua kesal. Untuk Dede, sahabatku yang 
sangat tidak bisa didefinisikan dengan kata-kata. Mungkin perjuangan sarjana kita 
tidak bisa diungkapkan dalam tulisan ini karena akan lebih panjang dari skripsi Ori, 
hanya kita dan Allah yang tau. Kita yang sangat sefrekuensi dari segi cemeeh, 
bicara, kapasitas otak dan kemampuan menangkap pembicaraan orang lain, 
terimakasih untuk selalu menemani sejak maba. Teman yang selalu ada untuk setiap 
kegiatan baik penting ataupun tidak, dan terimakasih selalu mendengar keluh kesah 
Ori yang sangat tidak bermanfaat di hidup Dede. Untuk Indy, sahabat manjaku 
yang menjabat dua gelar yaitu sangar dan penakut. Terimakasih telah menjadi 
bagian dari ketidakjelasan Ori dan Dede dan mau menerima setiap tambahan beban 
kehidupan setiap harinya. Semua cerita kita tidak bisa Ori ungkapkan disini, karena 
masalah “ketek-ketek” kita yang membuat kita bisa menghabiskan waktu hanya 
untuk bercakak dan berdebat. Untuk Hanny, sahabat repotku yang selalu mau 
diajak kemana aja. Terimakasih untuk semua waktu Hanny untuk membantu Ori dan 
mau menampung Ori dan Dede di kosnya untuk numpang ngadem dan cerita 
berulang yang sudah kami hapal. Terimakasih juga untuk selalu mengingat “BM” 
yang kadang Ori saja tidak ingat. Teruntuk kalian semua, jika kita bersatu setiap 
kendala yang kita hadapi akan bertambah dan hanya satu pesan Ori, “mohon tetap 
kuat dan ayo selalu menambah masalah”. 
Untuk Indah,yang bisa disebut sebagai pembimbing 3 Ori. Terimakasih banyak atas 
segala bantuan dan bimbingan yang telah Indah berikan. Terimakasih untuk selalu 
mendengar masalah Ori yang sering di luar konteks. Terimakasih selalu sabar 
menghadapi Ori yang selalu merepotkan Indah. Pokonya terimakasih untuk 
semuanya ndah, karena kalau ori sebutkan satu-satu Ori sedih kenapa bisa secerdas 
itu. 
Untuk Apid, terimakasih untuk setiap salam pembuka dan emoticon berwarna 
merah setiap pagi yang membantu memperbaiki mood Ori. Terimakasih juga untuk 
setiap waktu mendengar cerita Ori yang mungkin tidak penting. Banyak hal yang 
tidak bisa Ori jelaskan disini karena circle kita yang sangat harmonis, kita lanjut di 
chat aja ya. 
Untuk sahabat Bengkuluku Nabila, terimakasih untuk waktunya mau menemani 
Orin di toko sambal bergunjing. Terimakasih juga telah membantu untuk 
menyebarkan angket selama penelitian. Terimakasih juga untuk selalu mau kalau 




untuk terimakasih terakhir saya sampaikan kepada pihak dan nama yang tidak bisa 
dituliskan satu per satu, mohon maaf dan terimakasih sekali lagi telah memberikan 
dukungan dan doanya. 
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ABSTRAK 
Tujuan 
Antenatal Care (ANC) merupakan pelayanan bagi ibu hamil yang dapat mencegah 
adanya kelainan dan komplikasi selama kehamilan dengan minimal kunjungan 4 kali 
(K4). Cakupan ANC pada Pukesmas Argamakmur masih di bawah standar yaitu 86,6%. 
Penelitian bertujuan mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan Kunjungan 
ANC pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Argamakmur tahun 2020. 
Metode 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain cross 
sectional study. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Argamakmur dari 
bulan Desember 2020 – Mei 2021 dengan populasi sebanyak 455 orang dan sampel 
sebanyak 96 orang. Instrumen penelitian menggunakan angket. Teknik pengambilan 
sampel dilakukan dengan proportional random sampling. Data dianalisis dengan 
menggunakan analisis univariat dan bivariat menggunakan chi-square. 
Hasil 
Hasil penelitian didapatkan bahwa ibu 32,3% tidak melakukan kunjungan ANC lengkap, 
26,1% berada pada usia berisiko, 8,3% memiliki pendidikan rendah, 35,4% tidak 
bekerja, 51,1% memiliki pengetahuan rendah, dan 54,2% memiliki sikap negatif. Hasil 
analisis bivariat menunjukkan ada hubungan bermakna antara umur (0,001), pendidikan 
(0,001), pekerjaan (0,000), pengetahuan (0,000), dan sikap (0,003) dengan kunjungan 
ANC. 
Kesimpulan 
Terdapat hubungan yang bermakna antara umur, pendidikan, pekerjaan, pengetahuan 
dan sikap dengan kunjungan ANC. Diharapkan puskesmas lebih meningkatkan 
sosialisasi agar dapat meningkatkan kesadaran bagi ibu untuk senantiasa melakukan 
kunjungan ANC yang cukup. 
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ABSTRACT 
Objectives 
Antenatal Care (ANC) is a service for pregnant women that prevent abnormalities and 
complications during pregnancy with a minimum of 4 visits (K4). ANC coverage at 
Pukesmas Argamakmur is below the standard of 86.6%. This study aims to determine 
factors associated with ANC visits of the Argamakmur Health Center in 2020. 
Methode 
This research is quantitative research using a cross sectional study. This research was 
conducted of the Argamakmur Health Center from December 2020 - May 2021 with  
455 population and 96 sample. The research instrument used questionnaire. The 
sampling technique was carried out by proportional random sampling. Data analyzed is 
univariate and bivariate analysis using chi-square. 
Result 
The results showed that 32.3% mothers didn’t complete ANC visits, 26.1% at risky age, 
8.3% had low education, 35.4% didn’t work, 51.1% had low knowledge, and 54, 2% 
have a negative attitude. Bivariate results showed that there was a significant 
relationship between age (0.001), education (0.001), occupation (0.000), knowledge 
(0.000), and attitudes (0.003) with ANC visits. 
Conclusion 
There’s a significant relationship between age, education, occupation, knowledge and 
attitude with ANC visits. It’s hoped that puskesmas will further increase socialization in 
order to increase awareness for mothers to make sufficient ANC visits. 
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